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 Гострі  порушення мозкового кровообігу – це велика група судинних уражень головного мозку. Вони 
можуть виникати у разі розладу функцій різних ланок складної системи кровообігу. Первинна профілактика 
судинних захворювань головного мозку передбачає систему заходів, спрямованих на попередження розвитку 
ЦВЗ, але вона неможлива без вивчення факторів, які впливають на виникнення патології. Фактори ризику 
поділяють на так звані модифіковані та немодифіковані. Усунення чинників ризику мозкового інсульту – це 
основний напрямок профілактичної роботи. 
 Нами проведено аналіз історій хвороби 50 хворих на інсульт, переважно працездатного віку. 
Встановлені основні фактори ризику мозкового інсульту, співвідношення ішемічних та геморагічних процесів, 
яке склало 1:3, вплив строку початку лікування на перебіг і наслідки інсульту.  З основних причин розвитку 
цього патологічного процесу провідна роль належить модифікованим факторам ризику: артеріальної 
гіпертензії, атеросклерозу та їх поєднанню, крім того  виникнення зростає при наявності захворювань серця, 
цукрового діабету, підвищення загортальних властивостей крові, агрегації форменних елементів. Особлива 
роль належить способу життя людини, шкідливим звичкам ( зловживанню алкоголю, палінню). Це 
підтверджено даними нашого  дослідження. Тому зусилля повинні бути сконцентровані на боротьбі з 
вищезазначеними чинниками інсульту. Крім адекватності та повноти терапії, на перебіг і наслідки  суттєво 
впливають строки початку лікування, які повинні бути в межах „терапевтичного вікна” -  в перше 1-6 годин від 
початку інсульту, про  
те свідчать наші клінічні спостереження.         
